





Jac.: Irimes(r8. , • Una pes.ta
Fuera: semestre. . t' 50
Se publica los JUevll
rautes á oooperar. en una esfera mel Ó
menOI limitllda, {á las grandel empre-
BU, al progreso y prosperidad genera-
les y auna los e8Íuerzos para conquis-
tar y aorecentar el bien oomúc.
No e9 pO!lible intentar siquiera aquí,
el est.udio det.alllldo y compat!l.livo de
las instituoionel que solicitan elllbo-
rro y ofreoen garan~ias reales y lóli.
das; punto es eijte de oapital interés-
ya que el error eu la elección signifioa
la pérdida de las economías-y qne de.
be estudiarse en oada ~caBo ooncreto;
pero no eatará demás hacer una adver-
tenoia que puede arrojar mucha luz
sobre el problema LOI que le oonfor-
man con un premio ó interés módioo,
enouentraD grandes fllcilidad8s para
oolooar 101 ahorros,y, de ordinario, gil-
rantías mall 161idas. El atractivo de al-
tos intereses, 8.\1 un canto de sirena trai-
dora y falaz: 80n promesas que rau
vez le cumplen, pues aun suponiendo
I]ue no se intente una estaf&, como su-
cede generalmente, los interesell creci_
dos, no ulurariol, proceden de empre-
6BS aventllradas, en que el oapita! su-
fre un rielgo liempre grave de consu-
mirse pin compeu88oión.
El ahorro puede y debe aloanzar í
todlll la8 olase. sooillles. La el.,e rioa
el~á en las condiciones más fllciles y
al pr.opio tiempo más dIfíciles p6ta
practlollr el aborro, Como inclinaci6n
nacida de las dUrll8 experienoias del
t.rabajo y dd III necelidad de gnardllr
para el' dí. siguiente, I el ahorro se. ,
a"lene mal con la!! opulenoias de la
fortuna; pero en cambio es facilíllimo
cercenar algo, rionde reina la abundlln-
cill,pllra formar una reserva que en ca-
101 apurados sirva de sOilten 81~capital
1 aun le. llve de segura ruina La difi-
cultad que le nota en las grandes for-
tnn88 pan. permlluecer eu 1M millm811
familias y transmitirse de QnllS á otrll8
generaciones prueba las ventajas del
aborro y el poco caso que de él bacen
los ricos.
Hay que bajar un grado en III esca-
la de la fortunA para encontrar a 108
grandes creadores del ahorro. Los que
constituyen la burguesía 6 olll.se medill
y que los economistas dividen en tres
grupob: alta., media y baja, sao, en to-
dOI 6U8 grados, babitullles aborradores.
Ellta clase, numerolla y VI riada, de
cuyas filas salen generalmente los
grandes directores del ttllbajo y la in~
dustria; ouyos miembrOIl hlln oomen-
zado su labor en medio de IIlI priva-
cioDes de la pobreza y que, por tanto,
l!ltáll en situRoión de aquilatar los be-
neficios del aborto al que deben en
bueua parte su elevaci6u, es ll!. que ca-
Plte,1iU mell, la que má!l 8RorifioíOll se
impone para rese,rvar UDa parte "e sus
rent8$, y en este espíritu pn .. isor,
mantenido en ella desde antiguo y 1l6-
anudo con los progres03 flconómioos,
puede vorse UllO de 109 HerviciOIl máe
relevan~eB que presta á la lIociedad y
en el oual por ninguua otra organiza-
oi6n será reemplazaJa ya que níllguna
esta más hondamente ounstituída
para. esta obra esencial del progrelO.
Yo estoy enllmoudo de esa clase que
es el dique sobre el que le eltrellan
(Continuacilin)
Da modo,que el ahorro moderno 6S'
tá compuesto de dos act.os diveno8
que hau de seguirse uoo al otro para
c'lolt.it.uir la capitalización y en trar eo
la obra dal progre80. El primero, que
consiste en el tiO consumo de uua par-
te de la renta ó del product.o, oom-
prende únicamente la. abnegaoión y
prudencia que eatán en la mano de
todos y que inducen á abatenerae do
invertir en el día de boy 10 que pue-
de hacer falta en eqde maftanajlo que
máll tarde no podría, tal vez, recupe-
rarae por 108 obstlÍoul08 de la eufer-
medad ó los ouidadoll de la vejez, Y
este acto previsor cabe en las airoun,,-
tanoias de mayor estreahez del obrero
menos remunerado y .. que t.odos em-
pleamos en cosas supérfiuas, pequeñas
Buma:l,mejor dicho, cantida'.1es de8pre-
oiablos, que reunidfl.s y puesta!! en re.
serva formarían III baa", de ahorro!! que
el bebito y el tiempo le euoargarían
.le aument.ar. Ya insistiré sobre este
punto.
El il'egundo acto de la previsión,
aquel que di carácter al ahorro mo-
derno, la colocación, se limplifi!lll y
facilita cada día y sus variadas com-
binll('iones que l!Iolicitan el aborro ape-
nas constituído, impiden hoy, cali en
Ilbsoluto, que la desconfianza y la ti-
midez le den la antigua forma da ate·
8l>umiento.
La colocación ~1l la producción d~
otro, cuando se bllce con Inteligencill,
constituye el capital y da parte dlr~o'
La en el desarrollo de la riqueza á tOo
doa aquellos que por la eíia ", el sexo ó
las ocupaciones, no pued[·J, trabajar
pereonalmente en la obra do la pro-
ducción,
También puede bacer direotamente
la CClIQcación el aborrador,cn8.ndo 56
vale del propio aborro, parll dar oue·
vo impulso á su industria Ó trabajo;
pero la forma; mái' geueret e!' la colo·
cación indirecta, buscando, 'iegún be-
mos dicho, la Inteligencia y la acti-
vidad agenas que toman lo~ ahor! os y
lOI? transform¡¡,c en elementos activOI
de prodncción,
Las oajal de ahorro, tas cajas pOata-
les, las cajas de retiro, las sooiedades
cooperativas de COllsumo, de construc-
ciones, de Rsistencia mutua; la810oie-
dades anónimas ouya portentosa po-
tenoia abaroa todos los ramos de la In-
dusLria y del Comeroio con SUB fines
hn diversos y atrayentes, 8US hon·
l7.ontes hn vastos, sus títulos do aoolO-
nes y obligacionas tan variados; las
infinital cclooaoiones mobililrias, 101
préstamos agríoolas, 10B bonos del Es-
tado ó de los munioipiol; 108 !legnroB
~obre la vida, con la multiplioidad de
IUS oombinaoionesj todo el moderno
organismo de la industria y el crédito,
asentado sobre firmiijimas garantías
de solvenoia, mnitiplica las oealiouel
de ahorrar y aumenta el alioiente del
ahorro, que lleva á todo!l grandel y
pequellos, pobres y ricos, sabios é igno-
El ahorro
A!.TUBJNO
~o creemos necesal iD r,~pelir lo
que todu ei mUluln Sil he; IlUestl':1
leyclHla es ~Ie loJO';: cOllocida"y lal
como stl~ediú, 013 lo cvlllaran, .si
de sus labios quercis oirla. lo mis·
mo el niño r¡uc el "irjo fiecrépito
tic estas monlalia:L
Hablad en Jaca de olra historia
que no sen la nuestra y ('s po",¡hle
nos t'lIcojamlls de hombl'os Con
'Tes la de indífuendaj pero sabt'-
~os Jc memoria y nos ill'rullall
,T!'ataUJclllr... su., rcmembrallzas,laso
hazañas de tlllesll'OS anlt'pllsados.
Pre:;¡;untadlas ti cualfluiel'a y os las
referirá eDil Indos sus pelos y S(J·
ñales. Os llevaran il las cimas tic
las monlailas v d/'sde alli os mos--lraráll lossilios donde tlcaecicron.
Al :alnOI' de la Inmbl'e, de5gl'a-
11311do las mazorcas del maiz ó
componiendo y l'eco,~icndo las l)(Ir-
rlas aparejadas de Ifl5 yuntas dc
labor, van lJasanJo esas hhnorias
Je padl'es á hijos lo mismo que
1& veneración por su pais .....
y si los jaqueses de a!Jora, en
día como el de malialla, en ~Talo
alarde de carilio pal a sus lradicio·
nrs, conl111'lllnl'illl el Pnmer V'~:r­
nes de .Uaxo, enlre ~'xplosioll{'s
.Ie alrraz¡u';). c¡¡n all"'ría en los en·l:: ~
r.,zones)' fie~la general, era de
ver l.'l elJlu~iasrno Jeo;;pkg'ado l'l1
siglos pa:oados, De 11I«f)~as tierras
renian :i nuestros lare:; á vitol'car
á los jaqueses que lriunrallle., pa-
seaban en sendas lanzas las cabe-
zas de los cuatro walit"s, g'anadas
en dur3 jornada. Oe luellA'as tie·
rras vcnian it poslrarse rcvercn-
ter; ante la ima~t'n de la Virgen de
las Victorias y a Jaca traian ricos
homes de (\ra~ón, sus I'~spelos y
p!eitesla para el pueblo, represen·
t3do por el sírluico Ó regidor, por·
tador, en la procesión civico·rt:li-
giosa, de la enseña loc.ll, y de la
gra llalla de colol' cllrrnesL ....
Dificil srl'Íale á nuestra plumo
traducir los i::llumcl'oblp.s encan-
los conque lo~ crouistas dc la an·,
ligüedad dicc/l ('I'a en sus tiempos
festoj¡llla esta fiesta simpática, co-
mo hoy ct'lebl':lda en la mas risuc-
ña estación Jcl ailo, época en que
lodo sOllrie ti nncstl'O alr~Jcdol' y
en que la natllraleza, s¡llicf.ldo de
momentáneo letargo, semejante al
desperwr de hermosa y púdi-
ca dfHlcrolla, mucstra sus mÍls des-
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Serie F. 'de tsO 000 p8S6IU 'GomiD.le· "2:5
I E. d. 2:5.000 CI «
)1 D. de 1!.lSOO« «
JI r.. de 1'000« •
JI 8, d. '!.:SOO CI «
• A. d. 500 o: (f
I G. J H. de 100 y 200
Eo difereoles series. . • . . .1095
Amorti.a·QI4 t~O
Serie F. de lSO,OOO ptas. aomia.let".
JI E.de!5000« •
• [). d. n:.OOO« •
• C. d. ts.OOO« •
• B. de !.ISOO« JI
• A. de ISOO CI »
En difernte5 series. •. . ..
Obligacion.s ~.I Tesoro
~erie A. de r:soo pesetas. . . , .. 101'00










El domiogo y los demá.i diu re~livo! de
la semaGl j le dirio Jas siguientes misa. deh,,,
En"I.: Catedral, i las iels la de Alba. A
115 6J ! media en la Capilla parroquial. A las
i J" 1 YH2 en el Allu MaJor de la Catedral
Celebradas por dos B~ñores canónigos, A las
7J cuarlOy e en la Capilla parroquial yen
el templo del Ueal MonaSlirio de BeuMiclia
Das A las 9 la ct)nventual de S. l. CaLedral, ti
lu 9 en el Colegio de gllcuela~ Pi3!. A las
91112 en la Iglesia del lillgrado Corazón
(PP. Francesei.¡ A las ti ea el Carmen y A
lu 12 en la Catedral.
~1:Hiálla conmemorarán los ja-
queses una fiesla quc nu es posi-
ble recl)rdal' en estas montaña!'l5-in
¡entir admiración pl'orullda haci<l
aquel PUñ:Hlo Jc valiellles que en
el siglo octavo, nos legal'on eS[l
gnlndiosa epopej~, cuya más Lri-
llame página es la que cOllocemos
COIl el flombre de Prrmer Viernes
de Mayo.
El suceder de lanlas y tantas
gcnel':lciones en el lranscurso de
docc siglos, 110 ha sido suficienle
á enrriar los enlusi3smos que en
día p3ra nosotros (3n rallslo, como
es el que recuerda aquf'1 hecho de
armas) lodos, sin distin~ión de





























Es evidl'nte que el mejor medio protllk
tieo 1',5 no es ponerse al peligro de la iofec·
cióo¡ pero es preciiO coofesar,Qoe el coosejo
es seguido raras veces, y se ha sostenido.
que correspondia á la iociedad, el proteger
al lDdividao conlra si mismo, porque el 511·
jeto infectado es un peligro para los demh.
La sifills puede ser, adllmb propagada, sin
que intervengan las relaciones sexualu: si·
mis de los sopladores de vidrio l de las coma·
dronas, de los médicos, contaminación con
105 objetos domésticOi d... los sifUitico•.
La profilaxis de la si mis parece rellidil',
especialn;r.cotc en la reglamentacibn de la
prostitución y en el cumplimieoto c.tucto
de la ley en tod311 sus pMles, mas como es
muy dificil por 00 decir imposible, el descu·
brir eslas inrecciones cuando el conlagio se
ha Ile\'ado a cabo poco tiempo ante., do aqui
la necesidad absoluta de indicar algún me·
dio profiláctico eficaz ,:OnLra ellas, según e~·
I~ plenamente demostrado por experiencias
de bacteriólop;os como Mekkinicofr y
Shandin.
Las prácticas de bigiene y desinfección
procediendo con cuidado, al lavado de las
mucosas que han estadu es puestas al cootac·
to sospechoso, con una disolución de per·
maoganato al I por 5000 y para mayor efica·
cia debe usarse siempre templada y 131 apli·
caciones locales de ona pomada eompuesta de
lO vartes de calomelanos y 20 de ldoolilll,
IiOO suficientes ó di~minuyen 61lnordioaria·
mente las probabilidal1e¡; del cootagio de las
cn(ermed..des veoéreas ¡ilililicas.
El iDdiviflu!.l provisto de DO irrigador con
su torrcspoodieote tubo de goma, y don"
de cristal de extremidad luficienlemeote a6-
lada para ad.plarse al mea tu, colocado el de·
pósito, nna \·ez ya deulro de él la solución
de permanganato k'mplada, a uoa .1·
tura de 1'500 metros del IUelO, y habiendo
orinado pre,·iameota, procederá al lavado df:
In lluevas eslernas, y UDa \"a7. practiC3do
elle, adaptará la douli al meatu y praeliu·
rá 00 lavado nrelill con UD litro de solnción
a continuaeión y uoa vez secas las partes
con algodón, procederá á hacerse uoa .pli·
cación (oc.1 de la pomada de calomelaDoi
lluleriormeOle citada.
Se dá como segura la noticia de qUd
en el próximo meR de Julio, vendrá á
Visitar las obras de perforación del tu·
nel del Canfraac, S. Al. el Rey D. Al-
fonso XIII.
No es oficial el itinerario y nada po'
dcmoe adelantar elel viaje realj pero si
tenemos en cuenta las simpatios que el
monarca guarda para nuestra ciudad l y
~I hecho de ser Hermano Mayor de In
Hermaudad de Santa Orasia. cabe peu·
sar, que ora á la llegada, Obien al re-
grcBo de los Aral1ones, se detenga en
Jaca, siquiera sea uoaB horap.
De este viaje no hay más noticia ni
ofir.ial ni particular, que la siguienW,
publicada por Heraldo de Arogdn en
su numero del domingo último.
tlLo8 comisionados navarr08 elltuvis'
ron hoy en Palacio para informar al
rey, de las fiestas qlle se celebrarán en
Pamplona en el me8 de julio, para con·
memorar el ~ptimo centenario de la
batalla de lad Navas deTolosa.
El rey prometió ir á Pamplona el 16




PROFILAXIS DE l..A SIFILlS
.....
'juncionistas á los proyectos del Go·
bierno.
El discurso de Lerroux en Zaragoza,
hace ver que entre los elementos de ls
extrema izq1lierda no .h3:Y unanimidad
de criterio. ni auo para Juzgar la obra
del gobierno, y de ahí que, aunque la
jornada sea dura. no crea nadie que
pueda teuer consecuencias desagrada·
bletl para la situación.
El lunes comenzará el debate político
y ent~nce8 será el momento adecuado
para JUZglH.
El Oorrupo,ual
Madrid 30 Abrí! da 1912
"" "
paso, figuran entre 108 más adelanta·
dos del mundo, y uuestros :"adicales
contribuyeron eficazm~H:te tI ebas cam·
pañas de difamación para la Patris,llun
á sabiendas de qua eran meutira y de
qlle ll05 causaban un lDal irreparable.
La culta, la consciente, la sabia Eu·
ropa, emplea la dio.amita y la art~lle~ia
para cazar crim;nales La inquiSItOrial
España, no puede ni aue detener á. los
enemigos de la sociedad y del orden,
para restablecer el imperio del derecho,
porque el seutimentallslDo ambieútu de
estos redentores de guardarropía, pone
el grito en el cielo á fin de que queden
imp'Jnes los delitos mis atroces.
"" "El protectorado en Marruecos lleva
trazas de pODer á Francla eo grave
aprieto. A los sucesos de Fez pronto
habrá qne anadir otros, pues en todo el
imperio repercute la iodigoar.ión y la
rabia 00ntra la nacIón pflJtectora. que,
en nombre de la civilización, \'iola el
domicilio y trata, por todos los medios.
de imp.:merEe por el t 'rror.
No se olvide qne Marruecos ea UD
pais de unos nueve millonu de habi·
tantes, es decir una población igual á la
qué tenía Espaf'Ja cuando la lOvasión
napoleónica.
Las noticia!! últimas flan bastante
dolorofl9s para el amor propio francés,
En todas partes la lucha es contra
Francia, lo mismo eo Fez. que en el
Garb yen la propia Argelia, como si el
mundo musulmán tratasa de levantar-
ee como uo solo hombre contro.los pro-
cedimientos de delllealtad empleados
por la Rl'pública. Las fuerzas indígenas
instruidas por oficiales franceses, deser·
tan hacia el campo de la rebelión y-
nóteso el contra8te-mientras las que
están al sdrvicio de Espa~a nos perma-
necen fieles.
En Tazza, 50.000 hombreo, perfecta-
mente armados, según noticias de ori-
geD francés, esperan á los soldados de
la República para darles batalla.
¿Puede l!~rancia, sio incalculable;\ 8a-
crificios, dominar la situaCión é ;r á la
organizaciór: del protectorado?
Ayer en Tanger un funcionario su-
balterno de su Legación comunicó al
cuerpo diplomático acreditado cerca del
Sultan que la8 facultade6 del minist~o
plenipotenciario de la República habian
sido transferidas al residente general,
así, .sin lIlas oi mas. como sise tratase
de la cosa má8 sencilla v como si laa
Potencias hubieran ya ·reconocido el
nnevo elotado de cosas.
No cabe duda que a Francia se le su-
bió el protectorado á la cabaza. Y así se
explica que insista en que la cedamos
el Valle oel Uarga y la lun.., por aque-
llo de que en el pedir no hay engaftO, y
nos trate de intransigentes. qneriendo
hacernos pasar u 108 ojos de Europa,
como promotore8 de conflicto~.
No sabemos cuando se convencerán
los fmnceses de que sin llosotros es im-
posible su acei6n en el Mogreb. El nue·
va entorpecimiento 1ue, 8egún parece,
sufren las negOCIaciones, más perjudica
á nuestr08 vecinos que á Eepai\a, aun
cuando aquellos quizá crean que en el
Parlamento eapal10l ván á encontrar Ta-
ledores y auxiliares de .sil obra.
Mañana reanudarán las Corte8 sus
sesiones y ya se observa en los Circu-
las la animación propia de la vispera
de tal acontecimiento.
El Gobierno vó. á ellae sio modifica·
ción alguna; , pe8ar de cuanto se habia
hablado de crisis en los pasados dias, y
el Senar Navarro Reverter leerá, en la
sesión del viernes, el proyecto de presu-
puesto, Que rué, contra lo que muchos
e&pilrabao, aprobado por unanimidad
en Consejo de Ministros.
Paréceme "Iue al Se60r Canalejas no
preocupa mucho ni el debate politico,
ni 1. anunciada obstrucción de Jos eoll.·
188 Lirauías de atribll y 108 odios des-. Tales flan: el prldamo á. intuú
bordados de abajo; que forman el alma (módico, por supuesto). premIo para
de loa pueblo8. la vida <!e la oiviliza- la abst!oeuoia y tambiéll premio del
oión y la fuente inagotable de la ri~ue' e!>fuerzo que aporta el ahorrador lÍo l.
za eocial. industria y al espírit.u de invencióo.
Antes de llegar lÍo la olue propiamen- El 8l'1piritu de familia, poes la natoral
te obrera, pueden cODsidenr1l6 otros inclinaoión del amor. tan arraigada y
grupoe 900ialel en cuyo seno prollpe- oonstante en el Ilenoda ¡.familia, pta-
ra oon faoilidad el aborro. E;;¡to'lgropos seota caD oataoter de imposioió'l lo
resultan de las 0la8es llamadas ILtui- que foera de ella apareoe 00100 una
liares, por ejemplo: algunos criados, oon"1enienoia más ó menos acentuada.
peqnel10s comeroiantes, obreros" qne Allí dice Bacón que "el hombre que
empiezan á constituir propiedades et- tiene mojer é hijo! ha dado rehenes lÍ.
cétera. Estos grupos qoe viven en la fortuna n. Por último, la instrucoión
una eitnaoión que puede con!iderarse moral 00 8010 robluteoe los deberes in-
intermedia, que aliment:.s.n proyeotos dividuales y sociales sino que tlesco-
de honrada independeoia y de relativo rrlendo el velo que oculta el porvenir
y mod8llto bienestar ~onfian ~a ~ealiza- muestra á éste sombrío y penoso parll
oión de eoa anbelos a la practloa del el imprevisor; h!\lagüel1o, tran.quilo,
ahorro y la e:z:pllríencia demnestra lleno de bienutar para ellabolluso y
ouáutlll veof'S llega o á 8U: fe liz prudente; asi como el apartn al bom-
término. bre del alooholi.smo, clel jD.ego. de la
El publo trabajador, la olase obre- lujuria y otros vioios en loa que se
ra que debia buscar en el ahorro una consume huta lo indispensable para
modesta reserva para las contingencia¡¡ la vida de la familia, se estimula l de
.. qne tan expues~a.se ba1)IIo, n~ ~e di;¡- una manerA indirecta, al aborro y 8e
tingue por 8US habltos de preVISión. alcan7.an ventajas de un orden superior
En el bábito del ahorro eD,tran, en al material y económico.
gran parte, el orden l cierta instrnoción lConlinuard)
y el dominio sobre laa pasiones: cuaIi- PRUDENOIO
dades que la 01a8e obrera po¡¡ee 8010 en
muy pequel10 grado y de una rnsnerlt
defi,)iente, el enemigo tal veE I rná! po- ...
der,,80 del aborro popular el el alco- Correspondencia
holismo que arrafga en especial entre
109 obreros y así dice un economi"ta I MADR1D
qua "para el pueblo el aborro y la
embriaguez SOD dos enemigos: esta ga-
na lo que aquel pierde".
Podrfa oreerse que 108 obrerOB no Impreswnes
ahorran porque lo estreoho da nn sala- No sé que pensarán nuestros senti-
rio lo impide, pero una observación mentllles de Jo que acaba de hacer In
heoha en los centros industriales má! polieia francesa en Choi;¡y le Roy para
floreoientes y poblados demuestra que capturar al bandido Bonnot.
no es así. Se ve, en efeoto, que 109 ha- Los proceJimientoa empleados fue-
bitualal5 imponentes de las cajas de ron enérgicos, desastrosos, basta salva-
..borros y demás instituctones de pre- jes, quiz.l los que correspondíau para
visión no lion loa obreros mejor remu- librar b. lo. Eociedad de un crimll.al de
oerados, sino aquellos que, aunque de e6e f~ste; pl.'ro que diceu muy poco del
oortísimos reonrsos. observan una con- tan decantado humanitarilHDo francés
doota sobria r ordenada. Aqui mismo, que por aqui se pregona.
en nneatras montaDas, podríamos en- El GobIerno y la policía movi:i:laroo,
oontrar ejempl08 verdaderamente sor- gendarme!!, guardia republicana y
prenden tes en ell~a maleria. agentes con todo el aparato bélico y
De modo qne para los obrer08-y teatral debidos con objeto de poder co-
eata condición podría generalizarile- ger vivos ó muertos {¡, Boonot y Du-
el aborro no aumenta ó dibminnye con bois, y el puebfo de Cboisy le Roy
el anmenlo 6 dillminl1clén de 108 sala- ayudó la acción de las autondadespre-
riol, sino que sigue los pasoa de la mo- I sentándOle armado, en número de 600
ralidad y sube Obaja con ella. hombrell, (rente ai garage en que los
Ad se puede observar que dnrante dos bandido~ se rE'8lstier n.
108 periodos de prosperidad industrial, SI la lucha no hubiera resultado tr'-
nn que la demanda constante d6 bra- gica por 8us c oDsecuencias pudiera
zoe alza el nivel de los salarios. no au- servir de tem;) para uno de nuestros
menta la caotiJad r.i la frecnencia del sainE'terot<.
ahorro y más bien tiende ti disminnÍr, Aun 81'i, }i ello~ar de la acción rue-
hasta el ponto qne un observador in- se Efpaña ¡qué de cosas no diría la
gléa, refiriéndose á los tiempos próspa- Europa rc""cieftt~ que á toda8 horas
ros y a la hita de orden y economía invocan ouestros radicales!
que domina eu las clases popalare!, Nos preRentllriao :i 108 dos pobreci-
escribe estas palabra!!: "los salarios toa muertos como m1rtire8 de la inqui·
aumentados significan mBs ociosidad, sición el!panola y como do~ apó!'toles
más whiskey y más cabe?&8 rotall n de lA idea ~. JO filltad,. ell L'Humanité
Algunos han querido ver en la chose algún reDl.'gado espa~ol que hablase
obrera oierta!! oualidades aláviLlos qne de los críloelJes del régimen,
explío~o el despilfarro y la imprevi- Conviene tomar nota por ~i alguna
sión que en ella se nota, pero es inutil vez llega ti caso, que no llegará, por·
eae afan de busoar oausas misteriosas que en esta tierra hIdalga somos i::lCa-
y enreve8lLdll.8 cuando f'!Iláll á la vista pace!', aun COD los ffifiS furibundos cri·
claras y terminantes: la moralidad y minales, de emplear la dinamita como
los sentimientos religiosos envnelven ahora ocurrió ó In artiller'a, como ee
la soluoión de nn problema senoilln, hizo en Loudres para caFturar á otros
que el prurito de singularizarse yel anarquistas 6 baodidvs por el estilo.
de reohazar la influencia dela Región, En sangre ahogaron Clemenceau y
ha complioado de una manera es- Briand los sucesos obreros de Char-
pan tosa. maux J ninguna VOz de protesta se le-
La neoellidad de aborra:-, sin embar- nntó entre nuestros radicales para
go de aer tan patente, no es por si 80la condeuar el hecho; en sangre ahogo
el inoentivo único del Rhorro, ni las también Italia otro movimiento por el
variadas ventajas dal orden moral que estilo y nadie dijo aqui nada. En cam-
8e derivan de la práotioa de la previo bio l se nos tratO en Europa de pueblo
visión, bast.an para qne esta S8 impon- hárbaro, sanguinario, salvaje, porque
ga oomo regla de oOlldnota. Hay otras los 'rribullales, por procedimient08 Je-
oiroonetanoiaa que influyen sobre los gales, impusieron á los autores de crí-
ellpírit.us é inducen al "borro con ma· menes colectiVOs el castigo á que 8C ba-
yor fuerza qne las dura! e:a:perienoias bian hecho acreedores según los textos
de 1.. imprevieión. de nuestros Códig08. que, dicho sea de
-
-
Tip. dela Vda. de R. Abad, ¡"yo,r l'
Teatro
Parece existir el propósito de que
en muy brevll fecha, el tren de mer-
oancías alterno que haoe servioio de
Tardienta á J Boa y vioeversa, se trans-
formará eo diario, benefioiando así al
públioo y cumpliendo las exigeociae
del movimiento estableoido entre
Ht¡esoa y Jaca.
Las dependenoias de Correos fueron
ayer instaladas en la planta baja dela
oasa número 17 de la calle del Carmen.
Por la lIala de gobierno de h Au-
dienoia de Zlragoza ba sido nombrado
Juez SUpl ute del inmediato pueblo
de Arato¡'éil, D. Raimnndo Upriáo
Bandrés.
En el tren correo del jnev68 último
salit'ron par a sos cuas, un buen nu-
mero de soldados de este Regimiento
de Gallciaá quienes alcanzan los be-
neficios del Jicenoiamiento.
Esta Doche se celebrará en los salo·
nes del Oasino Uni6n Jaquua nna ame-
níilima velada teatral, organizada por
varios de los aocios de aque! simpático
oenLro, á benefioio de los herida. y
moertos del Rif, y , la que han presta-
do su ooocnrso di8cretas jóvenos de l.
locllidlld.
MAYORíA DE PLAZA
Para los dias de feria 6, 7 Y 8
de los corrientes, se arriendan
trabaderos por cabezas en los
glasis y fosos de la Ciudadela;
para tratar en el Gobierno Mi-
litar.
Han dado oomienzo en la iglellia del
Oarmen loa ejercioios de las flores que
anu.lmante y durante todo el me! de
M.yo le dedican á la Virgen Maria.
Por el Ministerio de la Gobernaoión
ha sido desestimada nna 1I01icitnd d.
este Aynntamiento, en la oual le pe·
día el envío á JaDa de onatro números
del Cnerpo de Sftguridad y nn oabo.
Esta noche debnta en nuel!tro coli.
Ee~ un cuadrito cómico' que dirii"" el
pTlmer act.or D, Angel Gonz~lez.
Son artistas modesto¡¡ y esta ee la
mejor recomendación que de ellos po·
demos hllcer.
Presentáns6 sio grandes pretensiones
pero estamos oiertos que su labor gus~
tara extraordinariamente á nuestro
público.
Las obritas de su repertorio, además
des~r de las más re~ocijadas de la drá-
mátlca espat:lola, las lIlterpretan irrepro-
chablemente y sin omhn6n de dp,talles·
con ellas han cOllsf'guido en importan'.
tes tf'atros del Norte abuodantes aplau-
sos y carinosa acogida
La de es~a noche es función comple·
ta. Alternando 000 vistosas pelícnlas,
tod8s estreDOS y de mundial éxito, lIe
reoresentarán las regocij"da!l produo-
oiones, Nicolás, Los lnca,aóle, y 80-
lico en el mundo, y todG el!t.o lector
querido, por ji pelleta! bntaca y ¡3D
céntimos! entrada general.
Nu.estra empresa cuando quiere ob-
seqUIar á su público, lo ba~p. asi sin re-
gateos ni mezquindades_
•
Totalmente repuesto de las heridu
que lufrió en la Campaft.a del Rif, la
semana pisada regrl"só á sn deltino
del Regimiento de S"o Fernando el
joven sargento, hijo de e!ta cindad,
Simón Campo, á qnlen deseamos mn-
oha snerte.
La Ilnvia "!s hoy la nota de má.3 pal-
pitante aotualidad.
Cnaudo ;)omenzaba á. reinar gene·
ral iutranquihdll.d por lo snerte de la9
cosecha8 ca!tigadas con una lIequía per-
tinaz, el cielo ha querido apiadarse de
los pobres agricultores, eDviándoltlS el I
consuelo de una copiosa lluvia.
Los pallldos días ban sido una ben·
dioión de Dio!!. Rlilpresenta 6sta jornll'
da mucbos milloues de pe,etlls que
aliviarán la triste suerte de 108 que
viven pendientes da las humoradas del
dempo. Signifioa estilo lluvia un reS'pi·
ro en la anguetio!la exiateoaia de los
que se dedioan al Gultivo de la tierra.
Direota ó indireotamente se mll.ntie·
nen del fruto que á la tierra se les
arranca, oasi todos 108 espanoles.
Ellta lluvia resuelve moohos proble.
mas, Habrá pan, habrá diuero r sobre·
todo habrá. la paz interior que se neoe- 1
sita para ir afron~ando el porvenir I
oara a cara.
Gacetillas
volver á nn68tros carill,,,ol veoinoll, la
frase para nosotros en 8U prensa este-
reot.ipada. ¡Colas de Francia! ¡No Hiem·
pre había de 8er oosas de Espal'la!
E,os sei\ore¡¡ tan fhnos tan oorreo
toi' y qne tan delioadamente aprove_
ohan toda ocasión para llaoarnOI de ra·
ya. haoiéndonos graoiolll.s carioaturas
y dedicándonos cada chiste que es n~
enoanto, aoabln de realizar Conmo-
viendo ~ Enropa entera,la má,l VAlien-
te y &trlesgadaempresa q'le registrar·
se puede en los aualeil polioiaoo., de
la má.9 intrépida policía.
No hemos de negar, por qne somos
a~i, nat.nralmente, just.os, que desgra-
madamente con harta freouencia
" 'nuelltras cosas ll sa prestan á oomen·
tarios más ó menos ingeniosos y i
otliBtes despreciatIvos pero como en
tolas part.es cnecen habas, ahora 83
París y es media Francia la que se ha
puesto en ridículo, í. propódito de
unos terr:bles oriminales, oapitanea
dos por el señor Bonnor., especialieta
este ultimo en toda c!"'se de asesinatos,
desd'l la vulgar puñall:.dita en el hipo~
condrio, hallta la extrangnlación á la-
z? de seda en diez y ocho segundos,
s\o que ls víctima diga ni pío El &e-
nor Bonnot ha enriquemdo, segun di·
cen, á. algunas funerarias, se ha paaea·
do duranto «seisb meses por Parí, y
8US lindos alrededores, de8penando
oindadanos y la «gran» policia... en lo
má!! elevado de una corpulenh hi·
guera ...
Por fin, Bonnot, el tremendo) raja·
tripas, ha aido olzado en UD l/garage",
t.ras una batalle. que fué todo un epi-
sodio de la epopeya napoleónica. Gen·
darmes, tropas de intaotería, fuerzas
de ingenieroll, deepliegues en gnerrilla
f~ego por desclrgas durante tres ho
ras, parlipet.os y trinoheras, voces de
mando, toques de corneta, todo esto
ha lIido necesario para matar alsenor
Bonnot y á cUlltro ganapaues que le
ayudaban en IlUII "flenitas"... Un pe-
qneño Ejéroito no bastó, sin embargo,
para rendir al I/apaohe" hubo que IPQ'
lar á la dinamita, colocándole un par
de bombas poco menoa qne debajo del
chaleco.
Las bombas estallaron; Bonnot que·
dó hecbo sémola, y París, al tener nll-
ticia de elle triunfo. hnbo de bailar, ge·
~ún los correspon!ales, una umltcbi·
cba" al aire libre, gritando ent.nsias.
mado: ll¡Qne grande es la Francia!"
Excnso deCirte leot.or amado que de
chnngnitas nos hubieran brlUdado
nuestros colosnlu colegas de allende
los pirineos si aqoi. en E!pa!ia, movili·
zamos toda une. división y nn par de
baterías Shneider para eoharle mano
á nn bandido valgar.
LA UNION
t. A 101 individuol del Ej~rcilo 'J de l.
Almada qu" le encuentren declarados de·
serlOre.)' ~ los que eo l. actualldad se ha-
IIco ~ometido. á procedimieolo como lales,
M:' cualquiera el pUDIO de dtlsercióD siem-
pre que DO hubiera cometido olro delito.
.2. A los declarados pI Mugos de clasiftca·
clón y. de concenlradón y á los que en la
actualldad.se les sigue oxpediente por ese
concepto; y
3. A los mozos que habiéndole; cnrrl'!-
poodido por su edad DO hayan sido Inclui·
dos en mogun alis!.amiento.
Es condieilln precisa para la aplicación de
este indulto, qoe los hechos a que se apli-
quen hayan 'Ido realizados antes de la publi-
cación de 1.. vIgente ley de reemplazo.
Art- 2. Los desertores 'J prófugos .cogi-
dos Aesta gldcia, serAo destinados ACuerpo
'J deberin servir en aelivo el tiempo qu~ les
corresponda para completar el que e tuvíe-
ron Ó estén losdf.'m~s indivit.luos de su leem·
plazo, siendo de abono ~ los deserlOles el
sen-ieio con :lOlerioridadJ 'la deserción
Arl.;J. Los mozos no ali~Lados qne se
acojan aeHos ben~fieios, en virtud de los
cuales quedan:clentos de la penalidall que
establece el artícnlo 31 de la. ley del 96, Ee·
rán inclnídoslen en primer'ah~tamienlo que
se forme, eOIl igualdad de derechos y obli-
gaciones que los demh mozos que Ogurell
en el mismo.
Art.~. Los prófogos todos ó los mc.zos
no alistados al acogerse Ae~ta gracia podrán
soHcitar tambieo la redrncióu á melálico,
haciendo entr(:ga de 1 500 pesetas'
Se concede el mismo derecho de reclen·
ción ~ los re~lutu que aun 'lendo c1ecl:m·
dos desertores por la jurisdición militar ó
de &brill3 no llegaron. A iogre¡ar on el
cuerpo.
Art. lS Se fija el plazo de tres mues, á
contar desde Id publicación de este decreto
en la Gacela ti los IUOzO~ flue se hJlIen en
España ó en su, posesiones de MrlClI, y de
seis ~ los que residan en el extranjero para
ar.ogerse ~ estos beneficios, siendo condición
preci~a la preuntacion de los inleresadIJs ~
las autoridades militares espaliolu Ó agentes
consulares de España en el extranjero.
Art.9 Se exceptua de 1011 beneficios de
esle indlllto á los que, ya abaudonando las
Hlas () dejando de incorpúrarse, hayaD co-
metido la deserción con posterioridad al dfa
8 de jo1io do 1909 pertenecientes á Cuerpos
de goaroiclón en Melilla, á los del Fjercilo
de operaciones oá los de aquellos que fue·
ron moyiliudo~ coo el mismo nn.
Art. 7. QuedaD sin efeclO las gracias con-
cedidu por decreto si los ifldoltados reinci-
dieran en el mismo delito ó coruelieran al-
gún otro di 10& consignado! en la presente
di.poalci6n
Art· 8 Por los mioislerios de Estado,
Guerra, Mariua y Gobernación, &e dictarán
las illslruccione~ convenientes psra el cum·
plimiento de e_le decreto.








de julio, permaneciendo hasta el 19,
para marcnar después ó Canfranc, al
objeto de examinar las máquinas perfo-
radoras del túnel 11
-He aquf el Real decrelo firmado por el
Rey J~que por su imporlancial para It5 lllle·
resadas lo tranacribimol integramente:
Articulo t,. Se concede mdu1to de las
penas ó correclh'Os que les hubieseu ~Ido
impueltol ó que pudieran corresponderles:
-_..----
CAANET DE SOCIEDAD
De Barcelona, donde ha pasado uua
temporada, regresó el domingo último
el M. [ Sr. D. Oámaso Sangorrío, Oeán
de esta S. J. C.
-El pasado jueves-celebró s:l fiesb
onom:istica, el IlustradQ doctoral, don
Marcos Autoni, Rector del Seminario.
Con:eate motivo {la banda de músi<;a
municipal le obsequió:con brillante se·
renata y recibió de 8US compalieros
y de toda la SOCIedad jaquesa beqoivo-
cos testimonios de carii\oB y respetos.
-Ha~e unos días que se halla mo-
lestado por pertinaz dolencia, nue:!itro
bueD~8migo, D. Francisco" de Urrutia,
diligente empleado de las oficinas de
vía y obras de esta ciudad.
- Para asistir al capítulo general
que ha de celebrarse brevemeute, el
lunes último saEeron para Zaragoza
los Reverendos P.P. Escolapios ,de esta
residencia, Luis DOlDínguez, Rector, y
Pedro Serrate, dIstinguido publicista y
Htereto.
-Pasando una temporada con sus
próximos parientes, los sceores de Ban-
drés, hállase en Jaca~ la bella se~ora
D." Leol1or Oliete, esposa del dignísi-
mo oficial de Oarabineros, D, Juan Oa-
bello.
-Por nsuntos 'relacionados con su
cargo y nuestro periódico, hemos h'ni-
do la grata complacenCia de ver entre
nosotro~ al dign ísimo inspector general
del timbre en e~ta l-Irovincia !J. Manuel
Rodrígllez,;estimado amigo nuestro.
-En los ejercicios de oposición qué
en Madrid vienen celebránd08~ para la
judicatura, ha aprobado brillantemente
el primero, el joven abogado de esta
ciudsd, D. Victorián Aventín.
En etipera del segundo, la semaua
pasada regresó de la Corte nuestro
buen amigo y aquí permanecerá hasta I
que nuevamente sea lIalDado para ter-
ciar en estas lides de la Inteligencia en
las que tan gHlanamentc viene demos.
trando sus talentos y vasta cultura.
-Con dirección á diferente8 puntos
del Pirineo, el domingo pasó por esta
ciudad el culto ingeniero industrial,
D. Luis S. ATIban.
-No hace muchos días leímos ~n
La Corrflpondencia de'18spofia, un
elogio dedicado al joven jaceLano y
muy querido amigo nuestro, D. Ger-
mán BeritéDs, oculista meritísimo y de
gran reputacióu.
No ea esta la primera vez que la
prensa. y en especial la profesional, Fe
hace eco de los triunfos que en la of-
talmología ha logrado el Sr. Beritáus,
y si los callamos nosotros por no herir
su modestia, ó para que nadie pudiera
juzgu apasionamientoll de amistad
nuestros juicios, hoy no podemos pasar
por alto el último exito profesiooal del
JOTen médico.
En la octava reunión-de la Socie4ad
oftalmol6~ics Hispsno·Americana, el
ae!'lOr Berlténs presentó, dando con es-
tos aparatos muestree de eu gran iuge-
nio y amor al estuddio, uo cuenta go·
tas muy original, ideado por él, y una
escala vitlUal~de bolsillo., que alcanza·































































































EN LA SASTHERIA ~e M.ri,-
no Barrio, se necesila 1111 apren-
diz con pl'illcipios ó ::in·cilos, pl'C-
rerido con p,·jncipios.
~
...._, 7<;~ .':;'-A [)E:'\lTISTA ,
Coso74, casa tlel Heraldo. En




Se ban recibido en lana, última nO-
vedad, para edades de 4 á 11 aftOs.
Oomercio DE JOSE LAOASA IPIIlNS










ESTABLECDlIE TO FU DADO E
,
Acaba de~reoibir gran surtido en cooinas
eoonómioas y hornillos altos, franoeses, de
excelentes resultados.
Plaza de San. Felipe, nlírnero S, ZAR.AGOZA
==== APARTADO DE CORREOS, NÚM. 3'
D~N BENITO PAULE~ LA IN
PRlJIHR ¿NtvERSAR10 POR Ii:[, ALMA DR
que falleci6 en Jaca el día 7 de Mayo de 191/
____ R. 1. P. ----
COK DE VARIAS CLASES
SI;l viu.da D.~ Isabel Labart3j. hijos, Tomás, Baldomero (aneente), y
BeOltOj boa, primos y demas parientes, tienen el senttmiento de recordar
á sus amigo':! y relaciooados tan luctuosa fecha y les suplican oraciones
por el .eterno descanso ~el alma d.el finado y la asistencia á la Ylsa-A ni-
versarlo, que en ~ufragl{l de la mIsma. se celebrará en la parroquia de la
Cat~dr8l, el pr6:umo marteG 7 de los corrientes, después de loa DivinOi
OfiCIOS, por cuyo favor quedarán agradecidos,
•
-
BANCO DE cRBnITO DE ZARAGOZA
Cuantas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABOXA EST~ BANCO SO:-¡,
En las imposiciones á plazo fijo de un año.. . 3 por oiento
En las imposicioDes á plazo fijo de seies meses, á razón de 2y 112 P 100 anual
En las imposiciones á voluntad. . . . . . á razón de 2.por oiento anual
Cuentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DE INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOSdEN CUSTODIA sin cobrar derechos de oustodia por el
d¡,pósito de losJitulos, cuyos pagos estén domioiliados en:Esta: : : : : : : : : : : :
PRÉSTAMOS = Dli'SCUENTü y NEGOCIACION de Letras y efeotos comeroiales
Emisión de giroR - Compra y venta de Fondos públioos = Pago de Cupones, eto.
AIDlacén de Veso
CE)I E:-;TO~. C,I :\!ZOS)' CA nBO:-iES )II/i EH ALES
de Dámaso Iguácel Lacasa
C.ILLF. DEL CAIUIE'i, 10. JACA
En f' 1.1 ;)'Hi~11:1 casa se vende exC'lu~i\':Hllenle el tan eoooci¡Jo como
solicita l· ~C$O dr!1a rtIIJrica dp¡ Sr. Montc:-lruc, de Tar;Jienla. Cemen-
tos nat 11' dr::i dI' la f;lbrica CEYOE, de Caslipllo dI' JüC<I, I<ln acredita-
dos. Porlland el,. las nnr('~'3 LEO~ "CA~GUEJO. •
Cilr!¡¡ 1l('S minerall'': a,:,tllrianoi é: i-n~lesc5, J~ inmrjorable proceup.!l-
tia} (';Ilirl:l(1.
SE LIQUIDAN;ó Irasp."o, se-
gún convenga, lodas las existen-
cias de la:lientlí!,"que~cnl!o5 Bailo..
de Panlicosa,liene lJilarioEscarlin.
Para m{1S detalles en esla :mprenta,
-
se arrienda el pri mer piso y tien-
da, junto Ó por separado, según
convenga, de la casa número 1
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, que hoy
acupa la tarmacia. Para más de-




Se aOll.bll. de reoibir un exten!o surti-
do en cajaa fantasía, propias para ra-
Ralo de 1.'1 Comuuión,
Vela! rizadu en varí06 Lama!lo!l.
MAYOR 12, YOARMgN,l JAnA
......._- ---
Carrero
CIRUJANO DENTISTA da la
Facultad deJ Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialida:Cn¡enrermedldes de la boca,
(opera lin dolor),
TRABAJOS.-Aparatos artísticos en oro,
sistema Wn'dqework, lljos. Dentadura como
pletas r parciales ~ precio. muy limilados.
Clinica ell Jluesca: Vega Armijo, :i¡ mono
tada A. 1,' altura do las primeras de Madrid.\·
Estará en Jaca 108 rdía8 :12, y 13
Mayo, en)a calle Mayor, ;,3, ,2. 0
;AMA. de lecbe freEca.-Hay 'una qua
criaN en caS8 de los padres del nífto.
Dirigirse {¡ María ValléD, ea Borau.
INSUPERABLE mA EIBElLECEI El CCTIS
Blanquea, 'iuaviza y cura rapidamen-
te lasfgriet88.larragas, pall:os, sarpulJi.
dOJ, rojeces J' todas las afecciones leves
de la piel.








nes de herederoll. cobros de cr.dILo""
encargos de valores, etc.:Econoroia~ en
108 negooios.
BELLIDO, 18, JAOA
SE VENOK uoa cuoa de hierro con
UD jerR"ón de muellell en buen uso. Eu
la sastrería dt>iBarrio, calle Mayor, infor-
marán.
AIIHIE:-.'DO.-Searriend. des-
de la recha, scmuI'3do Ó bien des-
pués de In cosecha, el Carrascal
'de Escarlill, SilO eu términos lit'
Sanla CiJia. Para tl'alar díri.~il'se:'l
"su própietario lJilario Escartin, elJ
Jaca, (cas. ~e Cavila.)
